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• Nuestro grupo trabaja bajo la dirección de la Dra. Viviana Echenique, y forma parte del instituto CERZOS - CONICET (Centro de Recursos Naturales Renovables de la Zona Semiárida). 
Realizamos principalmente investigación utilizando técnicas de biología molecular,  de genómica  y  bioinformática aplicada a especies vegetales. 
• En el marco de dos proyectos de la UE, PROCROP y EXPOSEED, tuvimos la oportunidad de viajar a institutos extranjeros para realizar actividades relacionadas con nuestras líneas de 
investigación.
• Estudiamos dos especies vegetales diferentes: el pasto llorón (Eragrostis curvula) y el trigo (Triticum spp; T. durum, T.dicoccoides y T.aestivum).  
- El pasto llorón es una forrajera típica de nuestra zona semiárida, y tiene la capacidad de reproducirse asexualmente mediante semillas (APOMIXIS). Nuestro grupo se enfoca en la 
búsqueda y caracterización de genes vinculados a su modo reproductivo. Se han evaluado algunos genes candidatos, los cuales hemos introducido en la planta modelo
Arabidopsis thaliana para verificar su efecto sobre el fenotipo reproductivo. 
- Por otro lado, el trigo, en particular el trigo candeal (Triticum durum) es la fuente principal de materia prima para la elaboración de pastas secas. En nuestro grupo se estudia la 
base genética del trigo que sustenta su calidad y rendimiento, y la diversidad genética de nuestros trigos para pasta en relación a otros del resto del mundo.
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Construir el mapa genético de la especie utilizando 
marcadores moleculares. Encontrar y posicionar el 
o los genes de la APOMIXIS. 
La introgresión de este carácter en plantas de interés 
agronómico facilitaría la fijación y propagación de la 
heterosis o vigor híbrido a través de generaciones 
sucesivas, reduciendo el costo asociado a la producción 
de semillas híbridas
Generación de un vector de transformación para 
insertar genes relacionados con la apomixis, 
mediante  la bacteria A. tumefasciens, en la planta 
modelo Arabidopsis thaliana. 
El fin es analizar cambios en el genotipo y fenotipo 
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Se logró transformar la planta modelo con un gen 
de potencial importancia para la apomixis .
Se utilizó la estrategia de clonado Gateway y la 
transformación mediante la bacteria 
Agrobacterium. 
El siguiente paso es el análisis tanto fenotípico 
como molecular de las plantas transformadas, con 
el fin de observar algún efecto en el desarrollo 
reproductivo. 
La pasantía en el exterior en el marco de los proyectos EXPOSEED Y PROCROP, significó un enorme aporte para las líneas de investigación de cada uno 
de nuestros grupos de trabajo. Se perfeccionaron técnicas, se fortaleció el contacto con los investigadores europeos y nos brindaron numerosas 
herramientas para la continuidad de nuestros análisis. 
El mapa genético de cada parental quedó 
conformado por 40 grupos de ligamiento. La región 
determinante de la APOMIXIS se posicionó en el 
grupo de ligamiento N°3.
Este es el primer mapa genético logrado para la 
especie E. curvula, siendo además el más saturado 
para el género Eragrostis y para otras forrajeras y 
plantas apomícticas.
Estudiar la base genética  responsable del 
rendimiento, la tolerancia a enfermedades, estrés 
térmico y parámetros de calidad industrial para la 
elaboración de pastas . Para ello, se utilizan 
colecciones de germoplasma de trigo candeal y 
trigo emmer salvaje, caracterizadas con marcadores 
de ADN. Se realizan ensayos  a campo y análisis de 























Se establecieron y evaluaron en campo dos colecciones de 
germoplasma que son fuente de genes  para el 
mejoramiento genético de trigo. Se identificaron variantes 
de genes(alelos) que modifican las etapas del cultivo 
(ciclo), la tolerancia a enfermedades (roya anaranjada, 
amarilla y del tallo), la calidad del gluten y el color de la 
pasta .
Se estudió la diversidad genética presente en mas de 190 
trigos candeales de origen diverso y mas de 240 trigos 
silvestres provenientes de medio oriente. 
Estamos analizando nuevos genes asociados al 
rendimiento del cultivo a partir de especies modelo.
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